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Writing is an important component of Chinese Language. It can be 
used to reflect the overall language ability. Reviewing and making 
amendment are the dispensable parts of writing. Generally speaking, 
students can't review and amend effectively. They may even ignore the 
procedure of revise. 
Discussing the effectiveness of improving students' ability of revising 
an article by collecting readers' feedback is the purpose of this 
research.  There are thirty four S.2 students from a band one school taking 
part in this research. To test the effectiveness, students are required to write 
the first draft and the final draft in both pre-test phrase and post-test phrase. 
There is a learning activity about the collection of readers' feedback between 
the two phrases. It acknowledges students how to revise their drafts through 
readers' feedback together with self-judgement. 
Research finding shows that collecting readers' feedback is effective 
in improving students' revising ability. Students have significant 
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修改，沒有從文章整體效果的角度檢視文章。Wallace  & Hayes(1991)12 亦指出學生
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1.2  研究目的 
  
根據岑紹基(2005) 14引用荷蘭學者 Rijlaarsdam 的說明，一個好的教學必須有
「學習的參與」和「學習的回饋」這些重要原素。而 Rijlaarsdam引用 Bloom 的研
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西方眾多學者 (Beaven 1977; Kirsch, G. & Roen D. H. 1990)19 亦強調的「觀眾
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階段，學者 Murray (1968) 強調寫作就是重寫 (writing is rewritng) ； Strunk & White 
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並能回答讀者提出的問題。而 Moffett (1968) 30更指出同學是天生的讀者 (classmates 
are natural audience) 。Laque & Sherwood (1977)31 亦指出同輩的回饋較能刺激學習
動機。 
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如學者Murray (1968) 和 Stallard (1974) 指出學生對作品不負責，把改錯責任推在教
師身上，因此學生未有對自己的作品進行「回顧與修訂」。此外，這也可能與學生


















































































































































































































































































































































































































































































































(1990) 、學者謝錫金和岑紹基 (2000) 所指出的，來自讀者的回饋或建議可以讓學
生發現自己的不足，刺激學生的思考，幫助學生反省和改寫作品。 
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作者：________________                        題目：________________________________________________  
 
讀者：                                                回饋日期： 














































  3-4：有，但感悟不多                      
  1-2：沒有，只是直述社會現象，事過多 



















5. 我認為文章的事件脈絡清晰和過渡流暢，易於閱讀和理解。 6 5 4 3 2 1 






















學號 內容(40) 詞句(30) 結構(20) 標字(10) 錯別字/字數不足總分 內容(40) 詞句(30) 結構(20) 標字(10) 錯別字/總分 初稿和定稿分差
1 16 14 10 7 -0.5 46.5 16 14 10 7 0 47 0.5
2 17 14 9 6 -0.5 45.5 17 15 9 6 0 47 1.5
3 22 22 12 8 -1.5 62.5 24 22 13 8 -2 65 2.5
4 27 17 15 9 -3 65 27 17 15 9 -2.5 65.5 0.5
5 17 15 10 7 -1 48 17 15 10 7 -4 45 -3
6 18 14 10 7 -3 46 18 14 10 7 -3 46 0
7 17 16 10 8 0 45 18 16 10 8 -6 52 7
8 22 20 15 9 -0.5 65.5 22 21 15 9 -0.5 66.5 1
9 28 20 10 9 -1 71 28 20 15 9 -1 71 0
10 18 13 10 7 -0.5 47.5 18 13 10 7 -1 47 -0.5
12 18 14 10 7 -3 46 18 14 10 7 -2 47 1
13 18 15 9 7 -3 46 18 15 9 7 -3 46 0
14 11 14 8 6 -3 36 11 14 8 6 -1 38 2
16 20 15 10 8 -2.5 50.5 20 15 10 8 -1.5 51.5 1
17 17 15 10 7 -1.5 47.5 17 15 10 7 -1.5 47.5 0
18 11 14 9 6 0 40 11 14 9 6 0 40 0
19 17 14 10 7 -1 47 17 14 10 7 -1 47 0
20 16 14 9 6 -0.5 44.5 16 14 9 6 -0.5 44.5 0
21 19 14 10 6 -1 48 19 14 10 6 -0.5 48.5 0.5
22 19 13 10 7 -1 48 19 13 10 7 -1 48 0
23 20 15 10 6 0 51 20 15 10 6 0 51 0
24 19 14 10 6 -1 48 19 14 10 6 -1 48 0
25 20 13 10 7 -1.5 48.5 20 13 10 7 -1 49 0.5
26 20 14 10 6 0 50 20 14 10 6 0 50 0
27 17 14 9 6 -1 45 17 14 9 6 -1 45 0
28 19 14 9 6 0 48 19 14 9 6 0 48 0
29 25 18 12 9 -2 62 25 19 12 9 -2 63 1
30 20 14 10 7 -0.5 50.5 20 14 10 7 -0.5 50.5 0
31 17 15 10 6 -3.5 44.5 17 15 10 6 -3.5 44.5 0
32 21 14 10 7 -1.5 50.5 21 14 10 7 -1.5 50.5 0
33 17 14 10 6 -2 45 17 14 10 6 -2 45 0
35 17 14 8 6 -2 43 17 14 8 6 -2 43 0
36 12 14 8 6 0 40 12 14 8 6 0 40 0
37 21 15 10 6 -0.5 51.5 21 15 10 6 -0.5 51.5 0
初稿 定稿
後測
學號 內容(40) 詞句(30) 結構(20) 標字(10) 錯別字/字數不足總分 內容(40) 詞句(30) 結構(20) 標字(10) 錯別字/字數不足總分 初稿和定稿分差
1 27 18 13 8 -6 61 29 18 15 8 -1.5 68.5 7.5
2 21 16 14 7 -3.5 54.5 23 16 14 7 -2 58 3.5
3 28 17 13 7 0 65 25 17 13 8 0 63 -2
4 23 16 14 8 -2 56 25 16 14 8 0 63 7
5 15 13 9 7 -2.5 41.5 18 15 10 7 -0.5 49.5 8
6 21 16 12 7 0 56 19 16 11 7 0 53 -3
7 21 17 11 8 -2 55 24 19 14 8 0 65 10
8 28 17 14 8 -1.5 65.5 29 18 14 8 0 69 3.5
9 26 16 14 8 -1 63 29 16 14 8 -0.5 66.5 3.5
10 19 13 10 8 -0.5 49.5 21 13 10 8 0 52 2.5
12 21 15 11 7 -0.5 53.5 25 16 12 7 -0.5 60 6.5
13 28 18 14 7 0 67 28 18 14 7 0 67 0
14 18 14 10 6 -1.5 46.5 18 14 10 6 -1 47 0.5
16 20 15 10 8 0 53 20 15 10 8 0 53 0
17 20 15 10 8 -1 52 20 15 10 8 -1 52 0
18 27 18 14 8 -0.5 66.5 30 18 14 8 -0.5 69 2.5
19 27 18 14 7 -2.5 63.5 29 18 14 7 0 68 4.5
20 15 13 5 7 0 40 20 14 9 7 0 50 10
21 20 12 10 6 -0.5 47.5 20 14 10 6 0 50 2.5
22 18 13 10 7 -0.5 47.5 18 13 10 7 -1 47.5 0
23 13 14 5 6 0 38 13 14 5 6 0 38 0
24 23 17 11 5 0 56 22 17 10 5 0 54 -2
25 25 17 12 7 -1 60 27 17 12 7 0 63 3
26 17 14 9 6 0 46 20 14 10 6 -1 49 3
27 20 15 10 6 -1 50 20 15 10 7 -2 50 0
28 21 15 10 6 -1.5 50.5 21 15 10 6 -1.5 50.5 0
29 17 17 12 8 -0.5 53.5 16 17 10 8 -0.5 50.5 -3
30 14 15 10 7 0 46 16 15 10 7 -1.5 46.5 0.5
31 22 15 12 6 0 55 22 15 12 6 0 55 0
32 22 16 11 7 -3 53 24 17 12 7 -2 58 5
33 21 15 12 6 0 54 23 15 13 6 -2 55 1
35 10 7 7 5 0 29 12 8 8 6 -1 33 4
36 21 15 11 5 0 52 22 15 11 6 0 54 2
37 25 18 11 6 -0.5 59.5 25 18 11 6 -0.5 59.5 0
初稿 定稿




























































































































































































